












For Your Thrill', kami yakin
Mr Juniormampumenyaingi




















































































































• ~~p -~~=-~.-::- -':
Yaruhan projekburger
MrJuniorbeIjayamem-
bawatuahkepadaUni-
versitiKebangsaanMalaysia
(UKM) apabila dinobatkan
pasukanterbaikpada Kon-
vensyen1Malaysia- Young
Entrepreneur Challenge
(lM-YEC)2011/2012,baru-baru
ini.
